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$EVWUDFW $FFRUGLQJWRWKHJOREDOVWDWLVWLFGDWDXWHUXVFDQFHULVWKHWKPRVWFRPPRQFDXVHRIGHDWKRUWKPRVW
FRPPRQGHDGO\FDQFHUIRUZRPHQ$QQXDOO\LWDIIHFWVDURXQGRXWRIZRPHQDQGLVOHWKDOIRUDERXW
RXW RI   DQQXDOO\ ,W LV LPSRUWDQW WR HPSKDVL]H WKDW DSSUR[LPDWHO\  RI WKHVH FDQFHUV RFFXU LQ WKH
GHYHORSLQJFRXQWULHV7KLVSDSHUZLOOXVHTXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHPHWKRGRORJ\RQYDULRXVVRXUFHVLQHODERUDWLQJ
WKHILQGLQJVIRUWKLVVSHFLILFWRSLF
7KHXWHULQHFDQFHUDQGEUHDVWFDQFHUDUHGLVHDVHVZKLFKLPSRVHDWKUHDWIRUWKHZRPHQRIDOODJHVIURPHYHU\VRFLDO
OD\HUDQGRQHYHU\ORFDWLRQ,WLVDEHQHILFLDOFLUFXPVWDQFHWKDWLIWKLVW\SHRIFDQFHULVGHWHFWHGHDUO\LWFRXOGEH
FXUHG7KHPRVW HIILFLHQWZD\ IRU WLPHO\ GHWHFWLRQ RI WKLV GDQJHURXV GLVHDVH LV URXWLQH FRQWURO H[DPLQDWLRQV DQG
3$3WHVWV
.H\ZRUGV FDQFHUXWHUXVHQGRPHWULXPFHUYL[EUHDVWGLDJQRVLVWUHDWPHQW
ɁȺȾȺɑȺɇȺɉȺɌɊɈɇȺɀɇȺɌȺɋȿɋɌɊȺɉɊɂɇȿȽȺɌɊȿɌɆȺɇɂȿȾɍȺɄɐɂȳȺ
ɄȺȳɉɈɋɌɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂȻɈɅɇɂ
ɐɜɟɬɚɧɤɚɄɚɪɚɤɚɲɟɜɚ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ¶¶ɒɬɢɩ
Ƚɨɪɞɚɧɚɉɚɧɨɜɚ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ¶¶ɒɬɢɩ
JRUGDQDSDQRYD#JPDLOFRP
ȼɨɜɟɞ
Ɇɚɬɤɚɬɚɟɩɪɚɡɟɧɦɭɫɤɭɥɟɫɬɨɪɝɚɧɫɦɟɫɬɟɧɜɨɤɚɪɥɢɰɚɬɚɧɚɠɟɧɚɬɚȼɨɨɛɢɱɚɟɧɨɦɚɬɤɚɬɚɟɞɨɥɝɚɦɟɼɭ
ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɢɤɨɝɚɠɟɧɚɬɚɧɟɟɛɪɟɦɟɧɚ  Ⱦɨɥɧɢɨɬɬɟɫɟɧɞɟɥɧɚɦɚɬɤɚɬɚɟɰɟɪɜɢɤɫɨɬɨɞɧɨɫɧɨɜɪɚɬɨɬɝɪɥɨɬɨ
ɧɚɦɚɬɤɚɬɚɤɨʁɜɨɞɢɞɨɜɚɝɢɧɚɬɚ
Ɇɚɬɤɚɬɚ ɟ ɨɪɝɚɧ ɥɨɰɢɪɚɧ ɜɨ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɤɚɪɥɢɰɚɬɚ ɡɚɞ ɦɨɱɧɢɨɬ ɦɟɭɪ ɢ ɩɪɟɞ ɪɟɤɬɭɦɨɬ ɉɨɡɢɰɢʁɚɬɚ ɧɚ
ɦɚɬɤɚɬɚɜɨɤɚɪɥɢɰɚɬɚɜɚɪɢɪɚɤɚʁɫɟɤɨʁɚɥɢɱɧɨɫɬɢɫɟɤɨʁɚɩɨɡɢɰɢʁɚɢɦɚɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧɧɚɡɢɜɬɚɤɚɲɬɨɦɨɠɟɞɚ
ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬ Ⱥɧɬɢɜɢɪɚɧɚ ± ɦɚɬɤɚ ɤɨʁɚ ɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧɚ ɛɥɚɝɨ ɧɚɧɚɩɪɟɞ ɢ Ɋɟɬɪɨɜɟɪɬɧɚ ± ɦɚɬɤɚ ɤɨʁɚ ɟ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧɚ ɛɥɚɝɨ ɧɚɧɚɡɚɞ ɂ ɨɛɟɬɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɟ ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɚɬɚ ɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ
ɚɥɬɟɪɢɪɚɧɚɜɨɬɟɤɨɬɧɚɠɢɜɨɬɨɬɧɚɠɟɧɚɬɚɧɚʁɱɟɫɬɨɩɨɛɪɟɦɟɧɨɫɬ
Ɏɭɧɞɭɫɨɬ ɟ ɝɨɪɧɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɦɚɬɤɚɬɚ ɢ ɢɦɚ ɲɢɪɨɤ ɢ ɡɚɨɛɥɟɧ ɢɡɝɥɟɞ Ɏɚɥɨɩɢɟɜɢɬɟ ɬɭɛɢ ɫɟ ɩɪɢɤɚɱɟɧɢ ɧɚ
ɦɚɬɤɚɬɚɜɟɞɧɚɲɩɨɞɮɭɧɞɭɫɨɬ
Ʉɨɪɩɭɫɨɬ ɟ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɬɟɥɨɬɨ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɢɦɚɦɭɫɤɭɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɢɦɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟɲɢɪɢ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁɧɚɮɟɬɭɫɨɬɁɚɜɪɟɦɟɧɚɩɨɪɨɞɭɜɚʃɟɦɭɫɤɭɥɧɢɬɟɾɢɞɨɜɢɧɚɤɨɪɩɭɫɨɬɩɪɚɜɚɬɤɨɧɬɪɚɤɰɢɢɡɚɩɥɨɞɨɬɞɚ
ɢɡɥɟɡɟ ɧɢɡ ɰɟɪɜɢɤɫɨɬ ɢ ɜɚɝɢɧɚɬɚ Ʉɨɪɩɭɫɨɬ ɟ ɨɛɜɢɟɧ ɫɨ ɫɥɭɡɚɜɚ ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɧɚɪɟɱɟɧɚ ɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦ
Ɇɟɦɛɪɚɧɚɬɚ ɪɟɚɝɢɪɚ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɬɟ ɯɨɪɦɨɧɢ ɬɚɤɚɲɬɨ ʁɚ ɦɟɧɭɜɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɫɟɤɨʁ
ɦɟɧɫɬɪɭɚɥɟɧ ɰɢɤɥɭɫ Ⱦɨɤɨɥɤɭ ʁɚʁɰɟ ɤɥɟɬɤɚ ɛɢɞɟ ɨɩɥɨɞɟɧɚ ɫɟ ɩɪɢɤɚɱɭɜɚ ɧɚ ɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦɨɬ Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɧɟ
ɧɚɫɬɚɧɟɨɩɥɨɞɭɜɚʃɟɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦɨɬɝɨɢɫɮɪɥɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬɫɥɨʁɧɚɤɥɟɬɤɢɤɨɢɫɟɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚɚɬɜɨɬɟɤɧɚ
ɦɟɧɫɬɪɭɚɰɢʁɚɬɚ 
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ȾɟɥɨɬɧɚɦɚɬɤɚɬɚɩɨɦɟɼɭɤɨɪɩɭɫɨɬɢɰɟɪɜɢɤɫɨɬɫɟɧɚɪɟɤɭɜɚɢɫɬɦɭɫɌɭɤɚɫɟɫɬɟɫɧɭɜɚɚɬɾɢɞɨɜɢɬɟɧɚɦɚɬɤɚɬɚ
ɤɨɧ ɰɟɪɜɢɤɫɨɬ
ɐɟɪɜɢɤɫɨɬ ɟ ɧɚʁɞɨɥɧɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɦɚɬɤɚɬɚ Ɉɛɜɢɟɧ ɟ ɫɨ ɦɚɡɧɚ ɦɭɤɨɡɧɚ ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɢ ʁɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɫɨ
ɜɚɝɢɧɚɬɚɀɥɟɡɞɢɬɟɜɨɰɟɪɜɢɤɚɥɧɢɨɬɩɨʁɚɫɜɨɨɛɢɱɚɟɧɨɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬɝɭɫɬɫɥɭɡɧɨɩɪɢɨɜɭɥɚɰɢʁɚɫɬɚɧɭɜɚ
ɩɨɪɟɞɨɤɡɚɫɩɟɪɦɚɬɨɡɨɢɞɢɬɟɩɨɥɟɫɧɨɞɚɩɪɨɞɪɚɬɜɨɦɚɬɤɚɬɚɐɟɪɜɢɤɫɨɬɢɦɚɬɪɢɝɥɚɜɧɢɞɟɥɨɜɢ
x ȿɧɞɨɰɟɪɜɢɤɫ± ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬɞɟɥɨɞɰɟɪɜɢɤɫɨɬɤɨʁɜɨɞɢɤɨɧɦɚɬɤɚɬɚ
x ɐɟɪɜɢɤɚɥɟɧɤɚɧɚɥ± ɰɟɪɜɢɤɚɥɧɢɨɬɤɚɧɚɥʁɚɩɨɜɪɡɭɜɚɦɚɬɤɚɬɚɫɨɜɚɝɢɧɚɬɚ
x ȿɤɫɨɰɟɪɜɢɤɫ± ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬɞɟɥɨɞɰɟɪɜɢɤɫɨɬɤɨʁɜɨɞɢɞɨɜɚɝɢɧɚɬɚ
ȼɨɬɟɤɨɬɧɚɩɨɪɨɞɭɜɚʃɟɬɨɰɟɪɜɢɤɫɨɬɫɟɩɪɨɲɢɪɭɜɚ ɞɢɥɚɬɢɪɚɡɚɞɚɫɟɨɜɨɡɦɨɠɢɩɪɟɦɢɧɧɚɩɥɨɞɨɬɩɪɟɤɭ
ɪɨɞɢɥɧɢɨɬɤɚɧɚɥ
Ʉɨɧɝɟɧɢɬɚɥɧɢ ɜɪɨɞɟɧɢɫɨɫɬɨʁɛɢɧɚɦɚɬɤɚ
Ɍɟɪɦɢɧɨɬɤɨɧɝɟɧɢɬɚɥɧɢɫɟɨɞɧɟɫɭɜɚɧɚɩɪɟɞɢɫɩɨɡɢɰɢɢɫɨɤɨɢɨɞɪɟɞɟɧɚɥɢɱɧɨɫɬɟɪɨɞɟɧɚ Ɉɤɨɥɭɨɞ
ɠɟɧɢ ɫɩɨɪɟɞ ɫɜɟɬɫɤɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɫɟ ɪɚɼɚ ɫɨ ɤɨɧɝɟɧɢɬɚɥɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ȼɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɫɥɭɱɚɢ
ɤɨɧɝɟɧɢɬɚɥɧɢɬɟ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢ ɜɨ ɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚɇɚʁɱɟɫɬɢɬɟ
ɤɨɧɝɟɧɢɬɚɥɧɢɫɨɫɬɨʁɛɢɧɚɦɚɬɤɚɬɚɫɟ
x ɋɟɩɬɚɬɢɱɧɚɦɚɬɤɚ± ɧɢɡɚɦɭɫɤɭɥɧɢɜɥɚɤɧɚʁɚɞɟɥɚɬɦɚɬɤɚɬɚɧɚɞɜɟɨɞɞɟɥɧɢɫɟɤɰɢɢ 6HSWDWHXWHUXV
x Ȼɢɤɨɪɧɭɚɬɧɚ ɞɜɨʁɧɚɦɚɬɤɚ ± ɦɚɬɤɚɬɚ ɢɦɚ ɞɜɟ ɩɨɦɚɥɢɲɭɩɥɢɧɢɧɚɦɟɫɬɨ ɟɞɧɚ ɝɨɥɟɦɚ%LFRUQXDWH
XWHUXV Ⱦɢɞɟɥɮɢɱɧɚ ɧɟɚɥɮɢɱɧɚ ɦɚɬɤɚ ± ɦɚɬɤɚɬɚ ɢɦɚ ɞɜɟ ɩɨɦɚɥɢ ɲɭɩɥɢɧɢ ɤɚɤɨ ɢ ɞɜɚ ɡɚɫɟɛɧɢ
ɰɟɪɜɢɤɫɢ'LGHOSKLFXWHUXV
x ɍɧɢɤɨɪɧɢɱɧɚɦɚɬɤɚ± ɮɨɪɦɢɪɚɧɚɟɫɚɦɨɩɨɥɨɜɢɧɚɨɞɦɚɬɤɚɬɚ8QLFRUQXDWHXWHUXV
ȿɧɞɨɦɟɬɪɢɨɡɚɬɚɧɚɫɬɚɧɭɜɚɤɨɝɚɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦɨɬɤɨʁɜɨɨɛɢɱɚɟɧɨɟɜɨɥɢɧɢʁɚɫɨɦɚɬɤɚɬɚɢɡɪɚɫɧɭɜɚɧɚɞɜɨɪɨɞ
ɦɚɬɤɚɬɚɮɚɥɨɩɢɟɜɢɬɟɰɟɜɤɢɢɥɢɤɚɪɥɢɱɧɚɬɚɥɢɧɢʁɚɆɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɨɫɬɪɚɛɨɥɤɚɨɫɨɛɟɧɨɡɚɜɪɟɦɟɧɚ
ɦɟɧɫɬɪɭɚɰɢʁɚɢɥɢɨɞɧɨɫɎɢɛɪɨɢɞɢɬɟɧɚɦɚɬɤɚɬɚɫɟɧɚʁɱɟɫɬɨɧɟɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɢɢɡɪɚɫɬɨɰɢɧɚ ɾɞɨɬɧɚɦɚɬɤɚɬɚ
ɇɢɜɧɚɬɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚɦɨɠɟɞɚɜɚɪɢɪɚɨɞɝɨɥɟɦɢɧɚɧɚɫɟɦɟɞɨɜɟɥɢɱɢɧɚɧɚɩɨɪɬɨɤɚɥɎɢɛɪɨɡɧɢɬɟɫɨɫɬɨʁɛɢɜɨ
ɨɞɪɟɞɟɧɢɫɥɭɱɚɢɧɟɩɪɨʁɚɜɭɜɚɚɬɫɢɦɩɬɨɦɢɧɨɧɟɤɨɢɠɟɧɢɱɭɜɫɬɜɭɜɚɚɬɛɨɥɤɚɢɢɦɚɚɬɤɪɜɚɪɟʃɟɚɩɪɢɩɨʁɚɜɚ
ɧɚɮɢɛɪɨɡɧɢɬɭɦɨɪɢɫɨɩɨɝɨɥɟɦɢɞɢɦɟɧɡɢɢɦɨɠɧɚɟɢɢɧɮɟɪɬɢɥɧɨɫɬ
ɉɪɨɥɚɩɫɚɤɢɥɚɧɚɫɬɚɧɭɜɚɤɨɝɚɫɢɫɬɟɦɨɬɡɚɩɨɞɞɪɲɤɚɧɚɨɞɪɟɞɟɧɨɪɝɚɧɟɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɥɢɨɲɬɟɬɟɧɉɪɨɥɚɩɫɚ
ɧɚɦɚɬɤɚɟɫɨɫɬɨʁɛɚɜɨɤɨʁɚɫɟɝɦɟɧɬɨɞɦɚɬɤɚɬɚɫɟɫɩɭɲɬɚɤɨɧɜɚɝɢɧɚɬɚȼɨɩɨɬɟɲɤɢɫɥɭɱɚɢɞɟɥɨɞɦɚɬɤɚɬɚ
ɦɨɠɟɞɚɜɢɫɢɨɞɜɚɝɢɧɚɥɧɢɨɬɨɬɜɨɪɢɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɨɨɞɩɨɪɨɞɭɜɚʃɟɨɩɟɪɚɰɢʁɚɦɟɧɨɩɚɭɡɚɢɥɢ
ɟɤɫɬɪɟɦɧɢɮɢɡɢɱɤɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ȼɨɫɩɚɥɟɧɢɟɧɚɤɚɪɥɢɱɧɢɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɨɪɝɚɧɢ
ȼɨɫɩɚɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɤɚɪɥɢɰɚɬɚ 3HOYLF LQIODPPDWRU\ GLVHDVH ± 3,' ɟ ɢɧɮɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɠɟɧɫɤɢɬɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢ
ɨɪɝɚɧɢ ȼɨɩɨɜɟʅɟɬɨɫɥɭɱɚɢɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɨɨɞɛɚɤɬɟɪɢʁɚɬɚɤɨʁɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɝɨɧɨɪɟʁɚɢɯɥɚɦɢɞɢʁɚɧɨɢ
ɞɪɭɝɢ ɜɢɞɨɜɢ ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɤɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚ ɧɟɡɚɲɬɢɬɟɧ ɫɟɤɫɭɚɥɟɧ ɨɞɧɨɫ ɩɨɜɟʅɟ
ɫɟɤɫɭɚɥɧɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɧɢ ɤɚɪɥɢɱɧɢ ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚ ɜɨ ɫɟɦɟʁɫɬɜɨɬɨ ɢɬɧ Ƚɥɚɜɧɢɬɟ
ɫɢɦɩɬɨɦɢɜɤɥɭɱɭɜɚɚɬɛɨɥɤɚɜɨɚɛɞɨɦɟɧɤɚɤɨɢɛɨɥɤɚɩɪɢɭɪɢɧɢɪɚʃɟɢɥɢɩɪɢɫɟɤɫɭɚɥɟɧɨɞɧɨɫɉɨɧɚɬɚɦɭ
ɜɚɝɢɧɚɥɟɧɢɫɰɟɞɨɤɡɚɦɨɪɤɚɤɨɢɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɨɤɪɜɚɪɟʃɟȾɨɤɨɥɤɭɧɟɫɟɬɪɟɬɢɪɚɧɚɜɪɟɦɟɧɨɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟɬɨɧɚ
ɤɚɪɥɢɱɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɦɨɠɟɞɚɞɨɜɟɞɟɞɨɡɝɨɥɟɦɟɧɪɢɡɢɤɨɞɧɟɩɥɨɞɧɨɫɬɢɥɢɟɤɬɨɩɢɱɧɚɛɪɟɦɟɧɨɫɬ Ɋɚɤɨɬɧɚ
ɦɚɬɤɚɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɞɟɥɢɜɨɞɜɟɨɫɧɨɜɧɢɮɨɪɦɢ± ɪɚɤɧɚɝɪɥɨɬɨɧɚɦɚɬɤɚɬɚɢɪɚɤɧɚɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦɨɬɊɚɤɨɬ
ɧɚɝɪɥɨɬɨɧɚɦɚɬɤɚɬɚɧɚʁɱɟɫɬɨɝɨɡɚɮɚʅɚɜɪɚɬɨɬɧɚɝɪɥɨɬɨɧɚɦɚɬɤɚɬɚɢɥɢɨɬɜɨɪɨɬɧɚɦɚɬɤɚɬɚ
ȿɧɞɨɦɟɬɪɢʁɚɥɧɢɨɬ ɤɚɧɰɟɪ ɩɚɤ ʁɚ ɡɚɮɚʅɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɫɥɭɡɧɢɰɚ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ Ɋɚɞɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɧɚ ɤɚɪɥɢɰɚɬɚ
ɦɨɠɟɞɚɝɨɡɝɨɥɟɦɢɪɢɡɢɤɨɬɨɞɫɚɪɤɨɦɧɚɦɚɬɤɚɬɚɁɟɦɚʃɟɬɨɬɚɦɨɤɫɢɮɟɧɡɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɦɨɠɟɢɫɬɨɬɚɤɚɞɚ
ɝɨɡɝɨɥɟɦɢɪɢɡɢɤɨɬɨɞɩɨʁɚɜɚɧɚɪɚɤɧɚɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦɢɫɚɪɤɨɦɧɚɦɚɬɤɚ
Ɋɚɤɨɬɧɚɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦɨɬɢɦɚɩɨɜɟʅɟɲɚɧɫɢɞɚɫɟɢɡɥɟɱɢɞɨɞɟɤɚɫɚɪɤɨɦɨɬɧɚɦɚɬɤɚɟɩɨɬɟɲɤɨɞɚɫɟɥɟɤɭɜɚɢ
ɢɡɥɟɱɢ Ɋɚɤɨɬ ɧɚ ɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦ ɟ ɛɨɥɟɫɬ ɜɨ ɤɨʁɚ ɜɨ ɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦɨɬ ɫɥɭɡɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ
ɦɚɥɢɝɧɢɫɬɚɧɢɰɢ
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Ɋɚɤɨɬ ɧɚ ɝɪɥɨɬɨɧɚɦɚɬɤɚɬɚ ɟɦɧɨɝɭ ɩɨɩɪɢɫɭɬɟɧ ɨɞ ɪɚɤɨɬ ɧɚ ɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦɨɬ ɚ ɫɩɨɪɟɞɧɟɤɨɢɩɪɨɰɟɧɤɢ ɧɚ
ɫɨɨɞɧɨɫɨɬɧɚɢɧɰɢɞɟɧɰɚɬɚɟɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɬɟɩɨɞɚɬɨɰɢɝɨɜɨɪɚɬɞɟɤɚɪɚɤɨɬɧɚɝɪɥɨɬɨɧɚɦɚɬɤɚɬɚɟɜɬɨɪɚ
ɜɨɞɟɱɤɚɩɪɢɱɢɧɚɡɚɫɦɪɬɨɞɪɚɤɤɚʁɠɟɧɢɬɟɧɚɜɨɡɪɚɫɬɨɞɞɨɝɨɞɢɧɢɚɩɟɬɬɚɜɨɞɟɱɤɚɩɪɢɱɢɧɚɡɚɫɦɪɬɨɞ
ɪɚɤɤɚʁɠɟɧɢɬɟɧɚɜɨɡɪɚɫɬɨɞɞɨ ɝɨɞɢɧɢ
Ɍɭɦɨɪɢɧɚɬɟɥɨɬɨɧɚɦɚɬɤɚɬɚ± ɟɧɞɨɦɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɭɦɨɪɢ
Ɋɚɤɧɚɦɚɬɤɚɬɚɟɦɚɥɢɝɧɚɚɥɬɟɪɚɰɢʁɚɧɚɟɩɢɬɟɥɨɬɧɚɦɚɬɤɚɬɚɋɟɪɚɛɨɬɢɡɚɦɧɨɝɭɱɟɫɬɚɦɚɥɢɝɧɚɛɨɥɟɫɬɧɚ
ɠɟɧɫɤɚɬɚɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɤɨʁɚɩɨɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚɞɨɚɼɚɜɟɞɧɚɲɩɨɤɚɪɰɢɧɨɦɨɬɧɚɞɨʁɤɚɬɚɇɚʁɱɟɫɬɨɫɟɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚ
ɫɨɩɨɫɬɦɟɧɨɩɚɭɡɚɥɧɨɤɪɜɚɪɟʃɟɧɨɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟɦɨɠɟɞɚɨɬɫɭɫɬɜɭɜɚɚɬɞɨɞɟɤɚɪɚɤɨɬɧɟɞɨʁɞɟɞɨɩɨɧɚɩɪɟɞɧɚ
ɮɚɡɚ Ɇɚɬɤɚɬɚ ɟ ɫɢɧɝɭɥɚɪɟɧ ɲɭɩɥɢɜ ɨɪɝɚɧ ɬɚɚ ɫɟ ɧɚɨɼɚ ɜɨ ɤɚɪɥɢɱɧɚɬɚ ɩɪɚɡɧɢɧɚ ɧɚ ɩɪɟɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫɟ
ɝɪɚɧɢɱɢɫɨɦɨɱɧɢɨɬɦɟɭɪɡɚɞɧɟɚɟɾɢɞɨɬɧɚɪɟɤɬɭɦɨɬɈɜɨʁɚɪɚɧɠɦɚɧʁɚ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚɩɨʁɚɜɚɬɚɧɚɧɚɪɭɲɭɜɚʃɚ
ɧɚɫɜɨʁɚɬɚɮɭɧɤɰɢʁɚɜɨɩɚɬɨɥɨɝɢʁɚɬɚɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɢɠɟɧɫɤɢɝɟɧɢɬɚɥɧɢɨɪɝɚɧɢ 
Ɍɟɥɨɬɨɧɚɦɚɬɤɚɬɚɝɨɪɧɢɨɬɞɟɥɞɢɪɟɤɬɧɨɜɤɥɭɱɟɧɜɨɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚ ɢɧɨɫɟʃɟɬɨɧɚɮɟɬɭɫɨɬɫɟɫɨɫɬɨɢɨɞɬɪɢ
ɫɥɨʁɚ
x (QGRPHWULXP ± ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɫɥɨʁ ɫɥɭɡɧɢɰɚɬɚ ɩɪɟɬɫɚɜɭɜɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɢɡɥɨɠɟɧ ɧɚ
ɰɢɤɥɢɱɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɩɨɞ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɧɚ ɠɟɧɫɤɢɬɟ ɩɨɥɨɜɢ ɯɨɪɦɨɧɢ ɢ ɟ ɧɚɦɟɧɟɬɚ ɡɚ ɩɨɜɨɥɧɚ ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɨɩɥɨɞɟɧɨɬɨʁɚʁɰɟɜɨɫɥɭɱɚʁɧɚɛɪɟɦɟɧɨɫɬɉɚɬɨɥɨɝɢʁɚɬɚɧɚHQGRPHWULXPɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟ ɢɡɜɨɪɧɚɪɚɤ
x 0\RPHWULXP ± ɫɪɟɞɢɧɚɬɚɦɭɫɤɭɥɟɧɫɥɨʁɦɨɠɟɞɚɫɟɡɝɨɥɟɦɢɡɚɜɪɟɦɟɧɚɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚɤɨɢɫɟɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ
ɜɚɠɧɢ ɩɪɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɇɚ P\RPHWULXP ɦɨɠɟ ɞɚ ɪɚɫɬɟ ɬɭɦɨɪɨɬ ɧɚ ɦɚɡɧɢɬɟ
ɦɭɫɤɭɥɢɫɨɩɨɬɟɤɥɨɛɟɧɢɝɧɚOHLRP\RPDɢɦɚɥɢɝɧɚOHLRP\RVDUFRPD
x 6HURVD ± ɞɟɥɨɞSHULWRQHXPɨɬ ɤɨʁɢɦɚɮɭɧɤɰɢʁɚɧɚɩɨɤɪɢɜɚʃɟɧɚɦɚɬɤɚɬɚɨɞɧɚɞɜɨɪ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ HQGRPHWULXPɨɬ ɟ ɨɞɪɠɭɜɚɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɢ ɧɚ ɧɟɪɜɧɢɨɬ ɢ
ɟɧɞɨɤɪɢɧɢɨɬɫɢɫɬɟɦ
ȼɨɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚɢ ʁɚʁɧɢɰɢɬɟ ɫɟɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬ ɯɨɪɦɨɧɢɤɨɢɝɨɪɟɝɭɥɢɪɚɚɬɪɚɫɬɨɬɪɚɡɜɨʁɨɬ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢɬɟɨɞɛɢɜɚʃɚɧɚHQGRPHWULXPɜɨɮɚɡɚɧɚɦɟɧɫɬɪɭɚɥɧɢɨɬɰɢɤɥɭɫɚɤɨɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚɧɟɫɟɫɥɭɱɢ
ɉɨɜɪɟɞɢɬɟ ɧɚɧɟɜɪɨɟɧɞɨɤɪɢɧɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚɱɟɫɬɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚɧɚɠɟɧɫɤɢɨɬ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɟɧɫɢɫɬɟɦɜɤɥɭɱɭɜɚʁʅɢɢɪɚɤɧɚHQGRPHWULXP
Ɋɚɤɧɚɞɨʁɤɚ
Ɋɚɤɨɬ ɧɚ ɞɨʁɤɚɬɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɜɨ ɤɚɧɚɥɢɬɟ ɢɥɢ ɥɨɛɭɫɢɬɟ ɧɚ ɞɨʁɤɚɬɚ Ʉɥɟɬɤɢɬɟ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɬɟ ɢɥɢ ɥɨɛɭɫɢɬɟ
ɩɨɱɧɭɜɚɚɬɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɨɞɚɫɟɦɧɨɠɚɬɢɪɚɡɜɢɜɚɚɬɪɚɤɈɞɪɟɞɟɧɢɜɢɞɨɜɢɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɬɚɫɟɨɬɤɪɢɜɚɚɬ
ɤɨɝɚ ɫq ɭɲɬɟ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ ɧɚ ɤɚɧɚɥɱɢʃɚɬɚ ɢɥɢ ɥɨɛɭɫɢɬɟ ɧɚ ɞɨʁɤɚɬɚ ɇɚʁɱɟɫɬɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɫɟ ɞɭɤɬɚɥɟɧ
ɤɚɪɰɢɧɨɦ LQVLWX ȾɄɂɋɢɥɨɛɭɥɚɪɟɧɤɚɪɰɢɧɨɦ LQVLWX ɅɄɂɋɉɨɝɨɥɟɦɢɨɬɛɪɨʁɫɥɭɱɚɢɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɫɟ
ɨɬɤɪɢɜɚɚɬɤɨɝɚ ɫɟɢɧɜɚɡɢɜɧɢɲɬɨ ɡɧɚɱɢɞɟɤɚɪɚɤɨɬ ɫɟ ɩɪɨɲɢɪɢɥɧɚɞɜɨɪɨɞɤɚɧɚɥɱɢʃɚɬɚ ɢɥɢɥɨɛɭɥɢɬɟɧɚ
ɞɨʁɤɚɬɚɜɨɨɤɨɥɧɨɬɨɬɤɢɜɨ
ɊɚɤɨɬɧɚɞɨʁɤɚɟɟɞɟɧɨɞɧɚʁɱɟɫɬɢɬɟɜɢɞɨɜɢɧɚɪɚɤɨɞɤɨɢɡɚɛɨɥɭɜɚɚɬɠɟɧɢɬɟɆɨɠɟɞɚɫɟɩɨʁɚɜɢɧɚɛɢɥɨɤɨʁɚ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɢ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɚɬɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɧɟɝɨɜɚ ɩɨʁɚɜɚ ɟ ɧɟɩɨɡɧɚɬɚ ɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɮɚɤɬɨɪɢ ɤɨɢ ɝɨ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚɚɬ
ɪɢɡɢɤɨɬɆɚɥɛɪɨʁɫɥɭɱɚɢɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɬɚɨɤɨɥɭɢɥɢɨɞɦɨɠɟɞɚɛɢɞɚɬɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢɨɞɧɚɫɥɟɞɟɧ
ɨɲɬɟɬɟɧɝɟɧ
ɉɪɨɦɟɧɢɬɟɤɨɢɫɟɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚɚɬɧɚɞɨʁɤɚɬɚɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟɢɥɢɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɥɟɤɚɪɨɬɦɨɠɟɞɚɛɢɞɚɬ
ɞɟɬɟɤɬɢɪɚɧɢɩɪɢɤɥɢɧɢɱɤɢɩɪɟɝɥɟɞɁɧɚɰɢɧɚɤɨɢɬɪɟɛɚɞɚɫɟɨɛɪɧɟɜɧɢɦɚɧɢɟɫɟɫɥɟɞɧɢɬɟ
Ͳ Ƚɪɭɬɤɚɢ
Ͳ Ɂɚɞɟɛɟɥɭɜɚʃɟ
Ͳ ɉɪɨɦɟɧɢɧɚɩɭɩɤɚɬɚ ɩɪɨɦɟɧɚɧɚɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚɨɛɪɚɡɭɜɚʃɟɧɚɤɨɪɚɪɚɧɚɢɥɢɱɢɪɰɪɜɟɧɢɥɨɢɥɢ
ɩɭɩɤɚɤɨʁɚɩɪɨɩɚɼɚɤɨɧɜɧɚɬɪɟɧɚɦɟɫɬɨɞɚɛɢɞɟɢɫɩɚɤɧɚɬɚ
Ͳ ɉɪɨɦɟɧɢɧɚɤɨɠɚɬɚɧɚ ɞɨʁɤɚɬɚ± ɩɨʁɚɜɚɧɚ ɜɞɥɚɛɧɭɜɚʃɟɜɨɤɨɠɚɬɚɧɟɜɨɨɛɢɱɚɟɧɨɰɪɜɟɧɢɥɨɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɩɪɨɦɟɧɢɧɚɛɨʁɚɬɚ
Ͳ ɉɪɨɦɟɧɚɜɨɨɛɥɢɤɨɬɢɥɢɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚɧɚɞɨʁɤɚɬɚ ± ɦɨɠɟɞɚɢɦɚɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɢɥɢɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚ
ɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚ
Ͳ ɇɟɜɨɨɛɢɱɚɟɧɢɫɰɟɞɨɤɨɞɩɭɩɤɚɬɚɛɟɡɫɬɢɫɤɚʃɟ
Ͳ Ɉɬɟɤɭɜɚʃɟɢɥɢɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨɱɭɜɫɬɜɨɜɨɩɚɡɭɜɚɬɚ
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Ͳ ɉɨɫɬɨʁɚɧɚɧɟɜɨɨɛɢɱɚɟɧɚɛɨɥɤɚ ɤɨʁɚɧɟɟɩɨɜɪɡɚɧɚɫɨɧɨɪɦɚɥɧɢɨɬɪɟɞɨɜɟɧɦɟɧɫɬɪɭɚɥɟɧɰɢɤɥɭɫ
ɤɨʁɚɨɫɬɚɧɭɜɚɩɨɰɢɤɥɭɫɨɬɢɫɟʁɚɜɭɜɚɫɚɦɨɧɚɟɞɧɚɬɚɞɨʁɤɚ
Ɉɜɢɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɢɥɢɫɢɦɩɬɨɦɢɧɟɦɨɪɚɞɚɨɡɧɚɱɭɜɚɚɬ ɫɢɝɭɪɧɨɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɬɚ ɧɨ
ɨɬɤɚɤɨɠɟɧɚɬɚʅɟɝɢɩɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚɫɟɧɚɥɨɠɭɜɚɞɚɨɬɢɞɟɧɚɥɟɤɚɪɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞɛɟɡɨɞɥɨɠɭɜɚʃɟɇɟɤɨɢɠɟɧɢ
ɜɨɨɩɲɬɨ ɧɟɦɚɚɬ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɢ ɧɢɜɧɢɨɬ ɪɚɤ ɫɟ ɨɬɤɪɢɜɚ ɧɚ ɦɚɦɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞɆɚɦɨɝɪɚɮɫɤɢɨɬ ɩɪɟɝɥɟɞ ɟ
ɪɟɧɞɝɟɧɫɤɚ ɫɧɢɦɤɚ ɧɚ ɞɨʁɤɢɬɟ ɫɨ ɧɢɫɤɚ ɞɨɡɚ ɧɚ ɡɪɚɱɟʃɟ ɋɨ ɨɜɨʁ ɜɢɞ ɢɫɥɟɞɭɜɚʃɟ ɫɟ ɞɟɬɟɤɬɢɪɚɚɬ ɢ ɦɚɥɢ
ɩɪɨɦɟɧɢ ɤɨɢ ɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚɚɬ ɩɪɢ ɮɢɡɢɤɚɥɟɧ ɩɪɟɝɥɟɞ ɉɪɢ ɫɧɢɦɚʃɟ ɫɨ ɦɚɦɨɝɪɚɮ ɫɟ
ɩɪɟɝɥɟɞɭɜɚɚɬɞɜɟɬɟɞɨʁɤɢɫɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚɞɨʁɤɢɬɟɦɟɼɭɞɜɟɩɥɨɱɤɢɡɚɪɟɧɞɝɟɧɫɤɨɫɧɢɦɚʃɟɤɨɢɝɨ ɲɢɪɚɬ
ɬɤɢɜɨɬɨɧɚɞɨʁɤɚɬɚɡɚɞɚɦɨɠɚɬɞɚɫɟɞɨɛɢʁɚɬʁɚɫɧɢɫɥɢɤɢɈɜɚɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɟɧɟɩɪɢʁɚɬɧɚɫɩɨɪɟɞɦɧɨɝɭɠɟɧɢ
ɧɨɡɚɫɪɟʅɚɬɪɚɟɫɚɦɨɨɤɨɥɭɧɚɫɟɤɭɧɞɢ
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɧɚ ɞɨʁɤɚɬɚ ɫɟ ɨɬɤɪɢɟ ɧɟɜɨɨɛɢɱɚɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɬɤɢɜɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɭɥɬɪɚɡɜɭɤ ɢ ɛɢɨɩɫɢʁɚ
Ȼɢɨɩɫɢʁɚɬɚɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɧɚɦɚɥɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɤɢɜɨɨɞɞɨʁɤɚɬɚɡɚɬɟɫɬɢɪɚʃɟ
Ɉɜɢɟɬɟɫɬɨɜɢɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬɞɚɥɢɨɞɪɟɞɟɧɨɥɢɰɟɢɦɚɪɚɤɦɨɠɟɞɚɩɨɤɚɠɚɬɞɚɥɢɪɚɤɨɬɫɟɩɪɨɲɢɪɢɥɜɨɞɪɭɝɢɬɟ
ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɬɟɥɨɬɨ ɉɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɪɚɤɨɬ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɞɢɭɦɢ ɇɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɨɞɪɟɞɭɜɚ
ɫɨɨɞɜɟɬɧɢɨɬɬɪɟɬɦɚɧɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɥɟɤɚɪɨɬ
ɋɬɚɞɢɭɦɢɬɟɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɫɟɧɭɦɟɪɢɪɚɚɬɨɞ,ɞɨ,9Ɋɚɧɢɨɬɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɫɟɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɫɩɨɪɟɞɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɫɬɚɞɢɭɦɢ
 ɋɬɚɞɢɭɦ,± ɬɭɦɨɪɨɬɟɦɚɥɩɨɦɚɥɨɞFPɜɨɞɢʁɚɦɟɬɚɪɢɧɟɫɟɩɪɨɲɢɪɢɥ ɞɨɥɢɦɮɧɢɬɟʁɚɡɥɢ
 ɋɬɚɞɢɭɦ,,Ⱥ± ɬɭɦɨɪɨɬɟɩɨɦɚɥɨɞFPɢɫɟɩɪɨɲɢɪɢɥɞɨɥɢɦɮɧɢɬɟʁɚɡɥɢɢɥɢɟɩɨɝɨɥɟɦFPɢ
ɧɟɫɟɩɪɨɲɢɪɢɥɞɨɥɢɦɮɧɢɬɟʁɚɡɥɢ
 ɋɬɚɞɢɭɦ,,% ɪɚɧ± ɬɭɦɨɪɨɬɟɩɨɦɟɼɭɢFPɢɫɟɩɪɨɲɢɪɢɥɞɨɥɢɦɮɧɢɬɟʁɚɡɥɢ
ɋɬɚɞɢɭɦɢɬɟɨɞ,,%ɞɨɋɬɚɞɢɭɦ,,,ɢɋɬɚɞɢɭɦ,9 ɭɤɚɠɭɜɚɚɬɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɜɨɧɚɩɪɟɞɧɚɮɚɡɚɇɚɪɚɤɨɬɢɫɬɨ
ɬɚɤɚɦɭɫɟɨɞɪɟɞɭɜɚɢɫɬɟɩɟɧɫɬɟɩɟɧɨɬɩɨɤɚɠɭɜɚɤɨɥɤɭɛɪɡɨɪɚɫɬɟɪɚɤɨɬ
Ͳ ɫɬɟɩɟɧ± ɦɚɥɫɬɟɩɟɧɄɥɟɬɤɢɬɟɢɡɝɥɟɞɚɚɬɚɛɧɨɪɦɚɥɧɨɢɪɚɫɬɚɬɩɨɛɪɡɨɨɞɧɨɪɦɚɥɧɢɬɟɤɥɟɬɤɢɧɨ
ɧɟɬɨɥɤɭɛɪɝɭɤɚɤɨɨɞɫɬɟɩɟɧ
Ͳ ɫɬɟɩɟɧ± ɫɪɟɞɟɧɫɬɟɩɟɧɄɥɟɬɤɢɬɟɢɡɝɥɟɞɚɚɬɚɛɧɨɪɦɚɥɧɨɢɪɚɫɬɚɬɩɨɛɪɝɭɨɞɫɬɟɩɟɧɧɨɩɨɛɚɜɧɨ
ɨɞɫɬɟɩɟɧ
Ͳ ɫɬɟɩɟɧ± ɜɢɫɨɤɫɬɟɩɟɧɊɚɩɢɞɧɨɪɚɫɬɟɱɤɢɪɚɤ
Ʉɨɥɤɭɟɫɬɟɩɟɧɨɬɩɨɝɨɥɟɦɬɨɥɤɭɟɩɨɝɨɥɟɦɚɜɟɪɨʁɚɬɧɨɫɬɚɞɚɫɟɩɪɢɦɚɯɟɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚɢɥɢɯɨɪɦɨɧɫɤɚɬɟɪɚɩɢʁɚ
ɩɨɯɢɪɭɪɲɤɢɨɬɡɚɮɚɬ
ɋɩɨɪɟɞɨɞɪɟɞɟɧɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɩɨɞɚɬɨɰɢɧɚɝɥɨɛɚɥɧɨɧɢɜɨɞɨɛɢɟɧɢɩɨɩɚɬɧɚɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɢɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢ
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚɨɞɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɩɪɢɦɟɪɨɰɢɟɞɧɚɨɞɞɟɜɟɬɠɟɧɢɧɚɜɨɡɪɚɫɬɞɨɝɨɞɢɧɢɢɦɚɲɚɧɫɚɞɚɡɚɛɨɥɢɨɞ
ɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚȾɨɤɨɥɤɭɪɚɤɨɬɧɚɞɨʁɤɚɬɚɫɟɨɬɤɪɢɟɪɚɧɨɠɟɧɢɬɟɢɦɚɚɬɦɧɨɝɭɩɨɝɨɥɟɦɢɲɚɧɫɢɭɫɩɟɲɧɨɞɚɫɟ
ɢɡɥɟɤɭɜɚɚɬɢɤɚʁɩɨɜɟʅɟɬɨɨɞɧɢɜɪɚɤɨɬɧɟɦɚɞɚɪɟɰɢɞɢɜɢɪɚɩɨɬɪɟɬɦɚɧɨɬ
Ɇɚɦɨɝɪɚɮɫɤɨɬɨ ɫɧɢɦɚʃɟ ɡɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɞɨʁɤɢɬɟ ɤɚʁ ɠɟɧɢɬɟ ɟ ɢ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɧɚʁɫɨɨɞɜɟɬɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ ɡɚ ɪɚɧɨ
ɨɬɤɪɢɜɚʃɟɧɚ ɪɚɤ ɧɚ ɞɨʁɤɚɬɚɆɚɦɨɝɪɚɮɫɤɚɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɢ ɤɚʁɠɟɧɢ ɤɨɢ ɧɟɦɚɚɬ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɧɚ ɪɚɤ ɧɚ
ɞɨʁɤɚȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨɡɚɠɟɧɢɬɟɧɚɞɝɨɞɢɲɧɚɜɨɡɪɚɫɬɟɩɪɟɩɨɪɚɱɥɢɜɨɞɚɩɪɚɜɚɬɦɚɦɨɝɪɚɮɫɤɨɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟ
ɧɚɫɟɤɨɢɞɜɟɝɨɞɢɧɢȻɢɬɟɧɮɚɤɬɤɨʁɜɨɩɪɢɥɨɝɦɨɠɟɞɚɫɟɞɨɞɚɞɟɟɞɟɤɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɞɦɚɦɨɝɪɚɮɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞ
ɤɚʁɠɟɧɢɬɟɩɨɦɥɚɞɢɨɞɝɨɞɢɧɢɫɟɫɨɩɨɦɚɥɩɪɨɰɟɧɬɧɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬɌɨɚɫɟɞɨɥɠɢɧɚɮɚɤɬɨɬɞɟɤɚɝɭɫɬɢɧɚɬɚ
ɧɚɬɤɢɜɨɬɨɧɚɞɨʁɤɚɬɚɝɨɨɬɟɠɧɭɜɚɨɬɤɪɢɜɚʃɟɬɨɧɚɪɚɤɫɨɦɚɦɨɝɪɚɮɫɤɨɫɧɢɦɚʃɟ  ɋɨɰɟɥɞɚɫɟɩɪɟɜɟɧɢɪɚ
ɦɨɠɧɚɬɚɩɨʁɚɜɚɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɩɨɫɬɨʁɚɬɩɨɜɟʅɟɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɢɡɚɪɟɠɢɦɨɬ ɧɚɢɫɯɪɚɧɚɢɧɚɱɢɧɨɬɧɚɠɢɜɨɬɤɚʁ
ɠɟɧɚɬɚɡɚɤɨɢɫɟɫɦɟɬɚɞɟɤɚɦɨɠɟɞɚɩɪɢɞɨɧɟɫɚɬɞɨɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɪɢɡɢɤɨɬɨɞɨɜɚɡɚɛɨɥɭɜɚʃɟɦɟɼɭɤɨɢɫɟ
Ɉɞɪɠɭɜɚʃɟɧɚɬɟɥɟɫɧɚɬɚɬɟɠɢɧɚɜɨɧɨɪɦɚɥɧɢɝɪɚɧɢɰɢ
Ɏɢɡɢɱɤɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɟɤɨɥɤɭɩɚɬɢɧɟɞɟɥɧɨ
ɂɫɯɪɚɧɚɫɨɡɞɪɚɜɚɢɪɚɡɧɨɜɢɞɧɚɯɪɚɧɚɤɨʁɚɜɤɥɭɱɭɜɚɦɧɨɝɭɨɜɨɲʁɟɢɡɟɥɟɧɱɭɤ
Ɉɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɟɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨɚɥɤɨɯɨɥɤɨɟɫɟɜɧɟɫɭɜɚ
Ʉɨɥɤɭ ɩɨɜɟʅɟ ɤɨɧɡɭɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɥɤɨɯɨɥ ɬɨɥɤɭ ɩɨɝɨɥɟɦ ɪɢɡɢɤ ɨɞ ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɟ ɨɞ ɪɚɤ ɍɦɟɪɟɧɚ ɞɨɡɚ ɧɚ
ɤɨɧɡɭɦɚɰɢʁɚɧɚɚɥɤɨɯɨɥɡɚɠɟɧɢɬɟɤɨɢɢɦɚɚɬɬɚɤɨɜɧɚɱɢɧɧɚɠɢɜɨɬɟɟɞɟɧɫɬɚɧɞɚɪɞɟɧɩɢʁɚɥɨɤɧɚɞɟɧ
ɈɩɰɢɢɬɟɡɚɬɪɟɬɦɚɧɜɤɥɭɱɭɜɚɚɬɯɢɪɭɪɝɢʁɚɯɟɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚɡɪɚɱɟʃɟɤɚɤɨɢɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɛɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɰɢɊɚɤɨɬ
ɧɚɞɨʁɤɚɬɚɫɟɥɟɤɭɜɚɧɚɞɜɚɧɚɱɢɧɚɧɚɥɨɤɚɥɧɨɧɢɜɨɡɚɞɚɫɟɟɥɢɦɢɧɢɪɚɚɬɬɭɦɨɪɫɤɢɬɟɤɥɟɬɤɢɨɞɞɨʁɤɚɬɚɫɨ
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ɯɢɪɭɪɲɤɢ ɡɚɮɚɬ ɢ ɡɪɚɱɧɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɭɧɢɲɬɚɬ ɤɥɟɬɤɢɬɟ ɧɚ ɪɚɤɨɬ ɤɨɢ ɞɨɩɚɬɭɜɚɥɟ ɜɨ
ɞɪɭɝɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ ɋɢɫɬɟɦɫɤɚɬɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɥɟɤɨɜɢ ɡɚ ɯɟɦɨɬɟɪɚɢʁɚ ɯɨɪɦɨɧɫɤɚ
ɬɟɪɚɩɢʁɚɡɚɞɚɫɟɧɚɦɚɥɢɤɨɥɢɱɢɧɚɬɚɧɚɟɫɬɪɨɝɟɧɲɬɨɰɢɪɤɭɥɢɪɚɜɨɤɪɜɬɚɢɛɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɰɢɡɚɬɚɪɝɟɬɢɪɚʃɟ
ɧɚɡɚɥɭɬɚɧɢɬɟɤɥɟɬɤɢɧɚɪɚɤɨɬ
ɐɟɥȾɚɫɟɩɪɢɤɚɠɟɛɪɨʁɨɬɧɚɡɚɛɨɥɟɢɨɞɦɚɥɢɝɧɢɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚɜɨɨɩɲɬɢɧɚȻɟɪɨɜɨ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢȾɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɟ ɩɪɟɡɟɦɟɧɢ ɨɞ ȳɁɍ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧ ɞɨɦ ɨɞ Ȼɟɪɨɜɨ ɢ ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ
ɬɚɛɟɥɚɪɧɨɩɪɢɤɚɠɚɧɢ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɢɞɢɫɤɭɫɢʁɚ
Ⱦɢʁɚɝɧɨɡɚɬɚɟɛɚɡɢɪɚɧɚɧɚɤɥɢɧɢɱɤɚɩɚɥɩɚɰɢʁɚɛɢɥɚɬɟɪɚɥɧɚɦɚɦɨɝɪɚɮɢʁɚɤɚɤɨɢɟɯɨɧɚɞɨʁɤɚɬɚɉɚɬɨɥɨɲɤɚ
ɞɢʁɚɝɧɨɡɚɫɟɩɨɫɬɚɜɭɜɚɫɨɬɟɧɤɨɢɝɥɟɧɚɛɢɨɩɫɢʁɚILQHQHHGOHDVSLUDWLRQ ɢɥɢɫɨʁɚɞɪɟɧɚɢɝɥɟɧɚɛɢɨɩɫɢʁɚFRUH
QHHGOHELRSV\ ɢɬɪɟɛɚɞɚɫɟɧɚɩɪɚɜɢɩɪɟɞɫɟɤɨʁɚɯɢɪɭɪɲɤɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
Ɏɢɧɚɥɧɚɬɚ ɩɚɬɨɥɨɲɤɚ ɞɢʁɚɝɧɨɡɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚɋɜɟɬɫɤɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ710VWDJLQJ ɫɢɫɬɟɦɨɬɩɪɟɤɭɚɧɚɥɢɡɢɪɚʃɟɬɨɧɚɰɟɥɨɬɨɢɡɜɚɞɟɧɨɬɤɢɜɨ
Ⱦɢʁɚɝɧɨɡɚɬɚ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɧɚ ɤɥɢɧɢɱɤɢ ɪɚɞɢɨɥɨɲɤɢ ɢ ɩɚɬɨɥɨɲɤɢ ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɚ Ʉɥɢɧɢɱɤɨɬɨ ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟ ɫɟ
ɫɨɫɬɨɢ ɨɞ ɛɢɦɚɧɭɟɥɧɚ ɩɚɥɩɚɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɢɬɟ ɢ ɧɚ ɥɨɤɨɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɥɢɦɮɧɢ ʁɚɡɥɢ Ɋɚɞɢɨɥɨɲɤɢɬɟ
ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɚɜɤɥɭɱɭɜɚɚɬɛɢɥɚɬɟɪɚɥɧɚɦɚɦɨɝɪɚɮɢʁɚɢɭɥɬɪɚɡɜɭɤɧɚɞɨʁɤɢɬɟɢɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟɥɢɦɮɧɢʁɚɡɥɢ
ɜɨɡɚɜɢɫɧɨɫɬɨɞ ɥɨɤɚɥɧɚɬɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɆɚɝɧɟɬɧɚɪɟɡɨɧɚɧɰɚɆɊɂɧɚɞɨʁɤɚɬɚɧɟɟɩɩɨɬɪɟɛɧɚɤɚɤɨɪɭɬɢɧɫɤɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɧɨɦɨɠɟɞɚɫɟɤɨɪɢɫɬɢɜɨ
ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɱɤɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ ɲɬɨ ɩɪɨɡɢɥɟɝɭɜɚɚɬ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɪɚɞɢ ɝɭɫɬɨɬɨ ɬɤɢɜɨ ɧɚ ɝɪɚɞɢɬɟ
ɨɫɨɛɟɧɨɤɚʁɦɥɚɞɢɬɟɠɟɧɢɜɨɫɥɭɱɚʁɧɚɮɚɦɢɥɢʁɚɪɟɧɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɩɨɜɪɡɚɧɫɨ%5&$ ɦɭɬɚɰɢɢɫɢɥɢɤɨɧɫɤɢ
ɝɟɥɢɦɩɥɚɧɬɢɢɥɢɫɬɚɬɭɫɧɚɩɨɡɢɬɢɜɧɢɚɤɫɢɥɚɪɧɢɥɢɦɮɧɢʁɚɡɥɢɫɨɨɤɭɥɬɟɧɩɪɢɦɚɪɟɧɬɭɦɨɪɜɨɝɪɚɞɢɬɟɢɥɢ
ɤɚɞɟɲɬɨɢɦɚɫɨɦɧɟɠɡɚɩɨɜɟʅɟɬɭɦɨɪɫɤɢɮɨɤɭɫɢɨɫɨɛɟɧɨɤɚʁɥɨɛɭɥɚɪɟɧɤɚɪɰɢɧɨɦɧɚɞɨʁɤɚɉɚɬɨɥɨɲɤɚɬɚ
ɞɢʁɚɝɧɨɡɚɬɪɟɛɚɞɚɫɟɛɚɡɢɪɚɧɚɨɫɧɨɜɧɚɬɚɢɝɥɟɧɚɛɢɨɩɫɢʁɚɞɨɛɢɟɧɪɚɱɧɨɫɥɟɩɨɢɥɢɩɨɦɨɠɧɨɫɬɜɨɞɟɧɚɫɨ
ɭɥɬɪɚɡɜɭɤ ɢɥɢ ɫɬɟɪɟɨɬɚɤɫɚ Ⱥɤɨ ɟ ɢɧɞɢɰɢɪɚɧɚ ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɯɟɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ÄFRUH³ ɢɝɥɟɧɚ ɛɢɨɩɫɢʁɚ ɟ
ɧɚʁɞɨɛɪɚɦɟɬɨɞɚɢɯɢɪɭɪɲɤɢɤɥɢɩɬɪɟɛɚɞɚ ɫɟɩɨɫɬɚɜɢɜɨ ɬɭɦɨɪɨɬɧɚɦɟɫɬɨɬɨɧɚɛɢɨɩɫɢʁɚɬɚ ɫɨɰɟɥɞɚ ɫɟ
ɨɥɟɫɧɢɩɨɞɨɰɧɚɯɢɪɭɪɲɤɚɬɚɪɟɫɟɤɰɢʁɚ ɉɪɨɰɟɧɤɚɬɚɜɤɥɭɱɭɜɚɰɟɥɨɫɧɚɥɢɱɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɢɫɬɨɪɢʁɚɫɟɦɟʁɧɚ
ɢɫɬɨɪɢʁɚɤɨʁɚɫɟɨɞɧɟɫɭɜɚɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚʁɚʁɧɢɰɢɢɞɪɭɝɢɬɟɜɢɞɨɜɢɧɚɪɚɤɜɨɮɚɦɢɥɢʁɚɬɚɮɢɡɢɤɚɥɟɧɩɪɟɝɥɟɞ
ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ ɤɪɜɧɚ ɫɥɢɤɚ ɬɟɫɬɨɜɢ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ ɰɪɧ ɞɪɨɛ ɢ ɧɚ ɛɭɛɪɟɡɢ ɚɥɤɚɥɧɚ
ɮɨɫɮɨɬɚɡɚɢɤɚɥɰɢɭɦɈɰɟɧɭɜɚʃɟɬɨɧɚɫɬɚɬɭɫɨɬɧɚɦɟɧɨɩɚɭɡɚɬɚɟɢɦɩɟɪɚɬɢɜɚɤɨɢɦɚɞɜɨʁɛɚɞɚɫɟɢɡɜɪɲɢ
ɦɟɪɟʃɟɧɚɧɢɜɨɚɬɚɧɚɫɟɪɭɦɫɤɢɟɫɬɪɚɞɢɨɥɢɮɨɥɢɤɭɥɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɱɤɢɨɬɯɨɪɦɨɧ
ɌɚɛɟɥɚɊɚɤɧɚɦɚɬɤɚɋɢɋɈɩɲɬɢɧɚȻɟɪɨɜɨ
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ȼɤɭɩɧɨ
Ȼɪɚɱɧɚɫɨɫɬɨʁɛɚ ȾȺɇȿ
Ʉɥɢɧɢɱɤɢɫɬɚɞɢɭɦɧɚɡɚɛɨɥɭɜɚʃɟɬɨɩɪɟɞɩɪɢɦɚɪɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚ
,Q6LWX 
Ʌɨɤɚɥɢɡɚɰɢʁɚɧɚɨɪɝɚɧɢɢɬɤɢɜɚɧɚɢɡɜɨɪɨɬ 
ɉɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟɧɚɫɨɫɟɞɧɚɚɧɚɬɨɦɫɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
Ɂɚɮɚɬɟɧɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɥɢɦɮɧɢɠɥɟɡɞɢ 
Ɉɞɞɚɥɟɱɟɧɢɦɟɬɚɫɬɚɡɢ 
ɇɟɩɨɡɧɚɬɨ 
ɌɚɛɟɥɚɊɚɤɧɚɞɨʁɤɚɋɈɩɲɬɢɧɚȻɟɪɨɜɨ
Ɋɚɤɧɚɞɨʁɤɚɋɚ ȼɤɭɩɧɨ
Ȼɪɚɱɧɚɫɨɫɬɨʁɛɚ ȾȺɇȿ
Ʉɥɢɧɢɱɤɢɫɬɚɞɢɭɦɧɚɡɚɛɨɥɭɜɚʃɟɬɨɩɪɟɞɩɪɢɦɚɪɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚ
,Q6LWX 
Ʌɨɤɚɥɢɡɚɰɢʁɚɧɚɨɪɝɚɧɢɢɬɤɢɜɚ
ɧɚɢɡɜɨɪɨɬ

ɉɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟɧɚɫɨɫɟɞɧɚ 
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
ɌɚɛɟɥɚɊɚɤɧɚɞɨʁɤɚɋɢɪɚɤɧɚɦɚɬɤɚɋɰɟɪɜɢɤɫɢɋɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦɞɨɚɜɝɭɫɬɈɩɲɬɢɧɚ
Ȼɟɪɨɜɨ
Ɋɚɤɧɚɞɨʁɤɚɋ ȼɤɭɩɧɨ Ɋɚɤɧɚɦɚɬɤɚ ȼɤɭɩɧɨ
Ȼɪɚɱɧɚɫɨɫɬɨʁɛɚ  ɋ&HUYL[ &(QGRPHWULXP
Ʉɥɢɧɢɱɤɢɫɬɚɞɢɭɦɧɚɡɚɛɨɥɭɜɚʃɟɬɨɩɪɟɞ
ɩɪɢɦɚɪɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚ
Ȼɪɚɱɧɚɫɨɫɬɨʁɛɚ
,Q6LWX  Ʉɥɢɧɢɱɤɢɫɬɚɞɢɭɦɧɚɡɚɛɨɥɭɜɚʃɟɬɨɩɪɟɞ
ɩɪɢɦɚɪɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚ
Ʌɨɤɚɥɢɡɚɰɢʁɚɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɢɬɤɢɜɚɧɚ
ɢɡɜɨɪɨɬ
 ,Q6LWX 
ɉɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟɧɚ
ɫɨɫɟɞɧɚɚɧɚɬɨɦɫɤɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
 Ʌɨɤɚɥɢɡɚɰɢʁɚɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɢɬɤɢɜɚɧɚ
ɢɡɜɨɪɨɬ

Ɂɚɮɚɬɟɧɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ
ɥɢɦɮɧɢɠɥɟɡɞɢ
 ɉɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟɧɚ
ɫɨɫɟɞɧɚɚɧɚɬɨɦɫɤɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

Ɉɞɞɚɥɟɱɟɧɢɦɟɬɚɫɬɚɡɢ  Ɂɚɮɚɬɟɧɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ
ɥɢɦɮɧɢɠɥɟɡɞɢ

ɇɟɩɨɡɧɚɬɨ  ɇɟɩɨɡɧɚɬɨ 
Ɂɚɤɥɭɱɨɤ
Ƚɥɚɜɟɧ ɚ ɱɟɫɬɨ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɡɧɚɤ ɧɚ ɬɭɦɨɪɢɬɟ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɟ ɩɨɫɬɦɟɧɨɩɚɭɡɚɥɧɨɬɨ ɤɪɜɚɪɟʃɟ
ȼɚɝɢɧɚɥɧɨɬɨɤɪɜɚɪɟʃɟɟɜɚɠɟɧɞɪɚɦɚɬɢɱɟɧɡɧɚɤɤɨʁɝɢɩɪɢɧɭɞɭɜɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟɞɚɫɟʁɚɜɚɬɧɚɥɟɤɚɪɬɚɤɚɲɬɨ
ɢ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɛɨɥɟɫɬɚ ɜɨ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɪɚɧɢ ɫɬɚɞɢɭɦɢ ɟ ɱɟɫɬɨ ɋɟɤɨɟ ɜɚɝɢɧɚɥɧɨ ɤɪɜɚɪɟʃɟ ɤɨɟ ɫɟ
ʁɚɜɭɜɚ ɜɨɦɟɧɨɩɚɭɡɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɨ ɧɚɜɟɞɟ ɥɟɤɚɪɨɬ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɨɦɧɟɜɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟʃɟ ɧɚ ɬɭɦɨɪ ɧɚ ɝɟɧɢɬɚɥɧɢɬɟ
ɨɪɝɚɧɢɢɞɚɧɚɡɧɚɱɢɢɞɪɭɝɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢɢɫɩɢɬɭɜɚʃɚ
Ɋɚɤɨɬɧɚɝɪɥɨɬɨɧɚɦɚɬɤɚɬɚɟɛɨɥɟɫɬɤɨʁɚɧɚʁɱɟɫɬɨɫɟʁɚɜɭɜɚɤɨɧɤɪɚʁɨɬɧɚɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɨɬɩɟɪɢɨɞɧɚɠɟɧɚɬɚ
ɤɚɤɨɢɜɨɩɪɟɞɦɟɧɨɩɚɭɡɚɬɚɉɪɢɱɧɢɬɟɡɚɧɟɝɨɜɨɬɨɩɨʁɚɜɭɜɚʃɟɧɟɫɟ ɜɨɩɨɬɩɨɥɧɨɫɬɩɨɡɧɚɬɢɧɨɭɬɜɪɞɟɧɨɟ
ɞɟɤɚɩɨɫɬɨɢ ɝɨɥɟɦɚ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɩɨɦɟɼɭɩɨʁɚɜɚɬɚɧɚɤɚɪɰɢɧɨɦɨɬɧɚɰɟɪɜɢɤɫɨɬɢɧɟɤɨɢɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɮɚɤɬɨɪɢ
Ɍɚɤɚɭɬɜɪɞɟɧɨɟɞɟɤɚɨɜɨʁɜɢɞɧɚɬɭɦɨɪɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɩɨɱɟɫɬɤɚʁɠɟɧɢɤɨɢ
Ͳ Ɋɚɧɨɫɬɚɩɢɥɟɜɨɛɪɚɤ
Ͳ Ɇɟɧɭɜɚɥɟɩɨɜɟʅɟɫɟɤɫɭɚɥɧɢɩɚɪɬɧɟɪɢ
Ͳ Ɋɨɞɢɥɟɩɨɜɟʅɟɞɟɰɚɦɭɥɬɢɩɚɪɢɬɟɬ
Ͳ ɂɦɚɥɟɩɨɜɟʅɟɚɛɨɪɬɭɫɢ
Ͳ ɀɢɜɟɚɬɜɨɥɨɲɢɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɭɫɥɨɜɢ
ȼɨ ɫɢɬɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɥɭɱɚɢ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɞɟɤɚ ɱɟɫɬɢɬɟ ɩɨɜɪɟɞɢ ɧɚ ɰɟɪɜɢɤɫɨɬ ɞɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɨ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ
ɯɢɩɟɪɩɥɚɡɢʁɚɢɦɟɬɚɩɥɚɡɢʁɚɧɚɟɩɢɬɟɥɧɢɬɟɤɥɟɬɤɢȽɪɚɞɚɬɚɟɬɤɢɜɨɤɨɟɝɢɩɪɟɤɪɢɜɚɩɟɤɬɨɪɚɥɧɢɬɟɦɭɫɤɭɥɢ
ɀɟɧɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɢ ɫɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨ ɬɤɢɜɨ ɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚ ɦɥɟɤɨ ɠɥɟɡɞɚ ɢ ɦɚɫɧɨ ɬɤɢɜɨ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɦɚɫɧɨɬɤɢɜɨʁɚɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɚɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚɧɚɞɨʁɤɚɬɚ
ɆɥɟɱɧɚɬɚɠɥɟɡɞɚɟɫɨɫɬɚɜɟɧɚɨɞɦɚɫɧɢɤɥɟɬɤɢɤɥɟɬɤɢɫɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɞɚɫɤɥɚɞɢɪɚɚɬɦɚɫɬɢȾɟɩɨɡɢɬɢɬɟɧɚɦɚɫɬɢ
ɫɟɬɚɥɨɠɚɬɜɨɝɪɚɞɚɬɚɩɨɞɜɥɢʁɚɧɢɟɧɚɠɟɧɫɤɢɨɬɯɨɪɦɨɧɟɫɬɪɨɝɟɧȼɨɬɟɤɨɬɧɚɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɧɢɨɬɩɟɪɢɨɞɩɪɢɥɢɜɨɬ
ɧɚɟɫɬɪɨɝɟɧɢɝɨɩɨɬɬɢɤɧɭɜɚɨɜɨʁɩɪɨɰɟɫɚɚɧɞɪɨɝɟɧɢɬɟɤɚɤɨɬɟɫɬɨɫɬɟɪɨɧɨɬɝɨɨɧɟɜɨɡɦɨɠɭɜɚɚɬ
ȼɨɦɥɟɱɧɚɬɚɠɥɟɡɞɚɫɟɧɚɨɼɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɦɪɟɠɚɨɞɪɚɡɝɪɚɧɟɬɢɤɚɧɚɥɢ ɰɟɜɱɢʃɚɢɥɢɬɭɛɢɤɨɢɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ
ɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɜɪɟʅɢɱɤɢ ɧɚɪɟɱɟɧɢ ɥɨɛɭɥɢ Ⱦɟɥɨɬ ɨɞ ɝɪɚɞɚɬɚ ɤɨʁ ɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚ ɦɥɟɤɨ
ɢɡɥɟɝɭɜɚɩɪɟɤɭɤɨɠɚɬɚɨɞɛɪɚɞɚɜɢɰɚɬɚɬɟɦɧɚɬɚɤɨɠɚɨɤɨɥɭɛɪɚɞɚɜɢɰɚɬɚɫɟɧɚɪɟɤɭɜɚɚɪɟɨɥɚɋɜɪɡɧɨɬɨɬɤɢɜɨɢ
ɚɧɚɬɨɦɫɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɂɚɮɚɬɟɧɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɥɢɦɮɧɢ
ɠɥɟɡɞɢ

Ɉɞɞɚɥɟɱɟɧɢɦɟɬɚɫɬɚɡɢ 
ɇɟɩɨɡɧɚɬɨ 
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ɥɢɝɚɦɟɧɬɢɬɟɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɚɬɩɨɞɞɪɲɤɚɡɚɝɪɚɞɚɬɚɢʁɚɨɞɪɟɞɭɜɚɚɬɮɨɪɦɚɬɚȽɪɚɞɚɬɚɢɫɬɨɬɚɤɚɫɟɫɨɫɬɨɢɢɨɞɤɪɜɧɢ
ɫɚɞɨɜɢ ɥɢɦɮɧɢ ɫɚɞɨɜɢ ɢ ɥɢɦɮɧɢ ʁɚɡɥɢ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟɪɜɧɢɬɟ ɡɚɜɪɲɟɬɨɰɢ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚɚɬ ɫɟɧɡɚɰɢɢ ɧɚ ɝɪɚɞɚɬɚ
Ʌɨɛɭɥɢɬɟɜɨɞɨʁɤɚɬɚɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬɦɥɟɤɨɤɨɝɚɤɚʁɠɟɧɚɬɚɩɨɫɬɨɢɫɨɨɞɜɟɬɧɚɯɨɪɦɨɧɚɥɧɚɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɚ
ɉɚɰɢɟɧɬɢɬɟɫɨɤɚɪɰɢɧɨɦɧɚɞɨʁɤɚɧɚɜɨɡɪɚɫɬɩɨɦɚɥɚɨɞɝɨɞɢɧɢɢɦɚɚɬɩɨɧɢɡɨɤɫɬɟɩɟɧɧɚɩɪɟɠɢɜɭɜɚʃɟɢ
ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɫɬɚɩɤɚ ɧɚ ɪɟɥɚɩɫɢ ɨɬɤɨɥɤɭ ɩɨɫɬɚɪɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɉɨɦɥɚɞɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫɨ ɟɫɬɪɨɝɟɧɪɟɰɟɩɬɨɪ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɛɨɥɟɫɬ ɢɦɚɥɟ ɩɨɧɢɡɨɤ ɫɬɟɩɟɧ ɧɚ ɫɬɚɩɤɢ ɧɚ ɩɪɟɠɢɜɭɜɚʃɟ ɨɬɤɨɥɤɭ ɨɧɢɟ ɫɨ ɟɫɬɪɨɝɟɧɪɟɰɟɩɬɨɪ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɛɨɥɟɫɬȺɤɨɧɟɫɟɞɚɞɟɯɨɪɦɨɧɫɤɚɬɟɪɚɩɢʁɚɤɚʁɩɨɦɥɚɞɢɩɚɰɢɟɧɬɢɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟɦɧɨɝɭɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɡɚ ɢɫɯɨɞɨɬ ɧɚ ɧɢɜɧɚɬɚ ɛɨɥɟɫɬ ɀɟɧɢɬɟ ɫɨ ɟɫɬɪɨɝɟɧɪɟɰɟɩɬɨɪ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɬɭɦɨɪɢ ɤɨɢɲɬɨ ɩɪɢɦɚɚɬ
ɯɟɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɚɬɡɟɦɟɧɢɩɪɟɞɜɢɞɡɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚɟɧɞɨɤɪɢɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɨɫɨɛɟɧɨɚɤɨɬɢɟɫɟɩɨɞ
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ɧɧɞ&
Ʉɨɪɢɫɬɟɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
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